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ПРОФЕССОРА:
ДОЦЕНТА:
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БНТУ 
РОМАНЮКУ Владимиру Никаноровичу – кафедра промышленной тепло-
энергетики и теплотехники ЭФ
БОБУЧЕНКО Дмитрию Степановичу – кафедра экспериментальной и тео-
ретической физики ПСФ
ЗГИРОВСКОМУ Александру Игоревичу – кафедра металлических и дере-
вянных конструкций СФ
КАРПУНИНУ Ивану Ивановичу – кафедра организации упаковочного про-
изводства ФТУГ
КОРШУН Екатерине Леонардовне – кафедра железобетонных и камен-
ных конструкций СФ
МИТЬКИНОЙ Нине Николаевне – кафедра технической физики ФИТР
ВЕРБИЦКОЙ Ольге Леонидовне – кафедра сопротивления материалов и 
теории упругости ФТК
ТРЕТЬЯКУ Дмитрию Владимировичу – кафедра автомобилей АТФ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
ПРИСВОИЛА УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ
УТВЕРДИЛА РЕШЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ 
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК:
Накануне нового учебного года военно-технический факультет БНТУ 
посетил Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант 
Ю.В. Жадобин. Его сопровождали заместитель Министра обороны по 
кадрам и подготовке войск – начальник Главного управления кадров 
Министерства обороны генерал-майор М.В. Пузиков, начальники 
структурных подразделений Министерства обороны, первый проректор 
БНТУ  Ф.И. Пантелеенко. Цель посещения – оценка готовности факультета 
к началу занятий. 
После осмотра учебных аудиторий, тренажеров был заслушан 
начальник ВТФ полковник Н.М. Селивончик. Для учебно-воспитательного 
процесса на факультете имеются: современное вооружение и специальная 
техника, приборы и оборудование, специали-
зированные аудитории и лаборатории, компью-
терные классы, оснащенные современными 
ПЭВМ, разнообразные технические средства 
обучения,  электронные обучающие и  
тестирующие программы по всем дисциплинам, 
техническая библиотека. Также в распоряжении 
ВТФ богатый научный потенциал и современная 
учебно-лабораторная база университета. 
Занятия по дисциплинам проводятся с 
использованием современных компьютерных 
технологий, образцов вооружения и военной техники, 
тренажеров, учебно-тренировочных комплексов и танкодромов. Министра 
обороны интересовали вопросы  укомплектованности факультета 
профессорско-преподавательским составом, готовности общежития к 
заселению, качества питания курсантов и др. 
Министр обороны дал высокую оценку подготовительному процессу к 
новому учебному году на военно-техническом факультете.
Как сказал полковник Н.М. Селивончик, главное для нас – курсант, из 
которого мы готовим будущего офицера – честного, воспитанного, 
преданного Родине, народу и своей нелегкой профессии. Офицера – 
патриота, профессионала, физически и духовно крепкого, умеющего 
защищать интересы государства, лично отвечать за безопасность 
белорусского народа. Мы делаем все, чтобы наши выпускники были 
достойны высокого звания офицера Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. 
Михаил МАХНАЧ, 
зам. начальника ВТФ 
по идеологической работе, полковник
На снимке: генерал-лейтенант Ю.В. Жадобин знакомится с 




Первый день сентября на стадионе технических  наук ,  профессор ,  
у спортивного корпуса университета Заслуженный работник образования 
для почти четырех с половиной тысяч Ре с п у бл и к и  Б е л а р у с ь  Б о р и с  
новоиспеченных студентов стал не Михайлович Хрусталев. Он отметил, 
просто Днем знаний, открывающимся что самостоятельная жизнь начинается 
Торжественной линейкой, а самым с  п р и о б щ е н и я  к  о г р о м н о м у,  
настоящим праздником: вокруг улыбки,  необъятному, полному загадок миру – 
приподнятое настроение, ощущение миру знаний, умений и открытий, с 
новизны – впереди у всех новые изучения общественных законов и 
знакомства, события, радости, и это н о р м ,  ф о р м и р о в а н и я  с в о е й  
здорово! гражданской позиции.И главная  цель 
Солисты вокально-эстрадной всех поступивших в БНТУ молодых 
с т у д и и  « В л ю б л ё н н а я  д у ш а »  людей на эти пять лет, а также и в 
зажигательно исполняют «Песню о последующей жизни – учиться. И не 
БНТУ» .Разноцветные  к остюмы надо стесняться, учиться надо  не 
выступающих, ярко убранная сцена – только для себя, учиться надо и для 
все соответствует торжеству! своих родных и близких, учиться в 
Поздравить преподавателей и интересах своего народа. Борис 
студентов с Днем знаний пришли Михайлович привел слова ученого с 
почетные гости:  Председатель мировым именем, академика Льва 
Государственного комитета по науке и Ландау: «Главное – делайте все с 
технологиям Республики Беларусь увлечением, с полной отдачей сил – это 
Игорь Витальевич Войтов, заместитель страшно украшает и продлевает 
Министра обороны Республики жизнь». 
к о р п у с а  п р и н я л и  у ч а с т и е  Беларусь генерал-майор Михаил Под  величественные  звуки  
представители всех факультетов.Васильевич Пузиков, заместитель Государственного Гимна Республики 
Торжественная линейка продолжи-Министра экономики Республики Беларусь торжественно развеваются 
лась  выступлением вок ально-Беларусь Андрей Николаевич Тур, флаги. Начало новому учебному году 
председатель Постоянной комиссии по положено, путь к Знаниям открыт! эстрадной студии «Влюблённая душа», 
жилищной политике, строительству, Новое поколение студентов- ансамбля танца «Дружба» и студии 
торговле и приватизации Палаты политеховцев сердечно поздравили современного танца «Талань»,  
представителей Национального Председатель Государственного народной хоровой капеллы с гимном 
собрания Республики Беларусь Галина комитета по науке и технологиям «GAUDEAMUS», хореографического 
Владимировна Полянская, Первый Республики Беларусь И. В. Войтов, коллектива ФИТР, спортсменов. 
секретарь Центрального комитета заместитель Министра экономики Красивую точку в  завершение 
о б щ е с т в е н н о г о  о б ъ е д и н е н и я  Республики Беларусь А. Н. Тур, праздника поставила известная 
“Белорусский республиканский союз председатель Постоянной комиссии белорусская певица Ольга Плотникова. 
молодёжи” Игорь Иванович Бузовский,  Палаты представителей Националь- Хочется поблагодарить сотрудников 
заместитель генерального директора ного собрания Республики Беларусь к ул ьт ур н о - п р о с вет и тел ь н о го  и  
историко-образовательного центра за открытого акционерного общества Г. В. Полянская, Первый секретарь 
день прекрасного настроения. Остаётся “Минский автомобильный завод” Центрального комитета ОО “БРСМ” 
надеяться, что молодёжь, влившаяся в Николай Григорьевич Ковальчук, И. И. Бузовский.
нескончаемый студенческий поток, не заместитель генерального директора Отдать дань почестей воинам – 
только с пониманием и уважением открытого акционерного общества участникам Великой Отечественной 
отнесётся ко всем напутствиям и “ Б е л а р у с ь к а л и й ”  А н а т о л и й  войны стало традицией для коллектива 
пожеланиям, прозвучавшим в этот день, Владимирович Махлай, представители БПИ-БГПА-БНТУ. Как и в прошлые 
но и с гордостью будет держать администраций Первомайского и г оды, в церемонии возложения венков к 
выбранный жизненный курс. Виват, Советского районов города Минска. памятнику сотрудникам, студентам и 
любимый Политех!Официальную часть праздника преподавателям БНТУ, погибшим в 
НАШ КОРР., открыл приветственной речью ректор годы Великой Отечественной войны, на 
фото Степана БУБЕЛОБНТУ, академик НАН Беларуси, доктор территории сквера у главного учебного 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ В БНТУ
Напутственное слово ректора
Говорят первокурсники
Ю р и й  Го л у б о в с к и й :   с п е ц и а л ь н о с т ь  
«Промышленные роботы и робототехнические 
комплексы».
– Почему решил поступать на эту специальность?
– Несмотря на то, что родной брат тоже выбрал эту 
специальность, мой выбор проходил вполне осознанно. Я считаю, что это 
одна из самых престижных специальностей. Выбирал её вместе с братом и 
теперь учусь с ним в одной группе.
– Твоё первое впечатление об учёбе в 
вузе.
– Пока всё мне нравится.
– Поступить было трудно?
– Нет, мне это далось легко. Видимо, 
сказалась хорошая подготовка. До девятого 
класса я учился в лицее, а потом – в 
колледже. Средний балл диплома у меня 
высокий, да и тестирование сдал нормально.
– Помимо учёбы чем-нибудь ещё 
увлекаешься?
– Да, люблю спорт. Постоянно занимаюсь 
в  т р е н а ж ё р н о м  з а л е ,  а  т а к ж е  с  
удовольствием играю в настольный теннис.
– В общественной жизни школы, 
колледжа принимал участие?
– Да, конечно!
– В БНТУ не думаешь продолжить 
активность в этой области?
– Всё возможно, но пока еще не полностью адаптировался к новой 
обстановке, поэтому об этом сложно говорить. Однако я уже – староста 
группы.
Анастасия Волынец: специальность 
«Экономика и организация производства 
горной промышленности».
– Почему твой выбор пал именно на эту 
специальность?
– Во-первых, выбирала в соответствии с проходным 
баллом и своими результатами вступительной кампании. 
Во-вторых, меня заинтересовало то, что в выпускниках 
специальности нуждаются и «Метрострой», и 
«Беларуськалий», а это, на мой взгляд,  весьма 
перспективно. 
– Что ты окончила 
до поступления в вуз, 
т р у д н о  л и  б ы л о  
поступить?
–  О к о н ч и л а  я  
Славянскую гимназию 
в  с в о ё м  р о д н о м  
Б о б р у й с к е .  Н у,  а  
поступать было не 
особенно трудно, так 
к а к  и з н ач а л ь н о  я  
поступала на платное 
отделение.
– Будешь участво-
вать в общественной 
жизни БНТУ?
– Если честно,  
общественными делами в школе занималась редко, ну а 
здесь я бы хотела себя в чём-нибудь проявить. Надеюсь, 
такая возможность выпадет.
Алёна Гаврилова: специальность 
«Таможенное дело».
– Почему решила поступать на эту 
специальность?
– От знакомых слышала, что учиться 
на ней очень интересно, а помимо учёбы остаётся ещё 
и свободное время, что немаловажно для любого 
студента.
– Чем планируешь заниматься в свободное от 
учёбы время?
– Вообще я 8 лет 
занималась танцами и 
здесь в Минске планирую 
продолжить своё увлече-
ние.
– Чего ожидаешь от 
учёбы в вузе?
– Обожаю новые 
знакомства, а универ-
с и т ет,  к о н еч н о  ж е ,  
способствует этому. Ну, и 
вообще все кругом утвер-
ждают, что студенческие 
годы – самые лучшие. 
Надеюсь, что это так и 
есть!
Марина ХАНЕЦКАЯ, 
студентка Института журналистики БГУ
Дорогой первокурсник! Если ты не получил место 
в общежитии, рекомендуем срочно обратиться в 
профсоюзный комитет студентов БНТУ и ознакомиться с 
базой данных о сдаваемых в наём комнатах и квартирах.
Мы тебе поможем найти жилье!
г. Минск, 220013, проспект Независимости, 65/13-110 
(корпус 13 БНТУ ауд.110) 
Телефон: 293-91-31 | тел.факс: 292-12-63.
Поможем!Дорогие студенты!
К сожалению, наш вуз пока еще не  
может обеспечить всех нуждающихся 
жильем. Поэтому, те, кому повезло, должны 
помнить: правила проживания в общежитии 
строги и их следует неукоснительно 
выполнять. Вот основные положения  
Правил проживания в общежитиях БНТУ
Общежитие – наш родной дом
Это важно
знать!
15 верасня 2011 г.2
Творчасць – сустрэча з За трыбунай – курсант Сяргей праявамі. І з заміраннем сэрца думае:“Таму, Удумл івыя  і  змястоўныя  радк і  
невядомым, з натхненнем, з Смалонскі (гр. 417 ВТФ). Падцягнуты, строгі, калі, не давядзі Гасподзь, /У тлуме зла апавяданняў на тэму “Ці лёгка быць 
радасцю адкрыцця і цудоўных знаходак. ён аб'яўляе назву верша – “Усім лепшым пачнеш шукаць уцехаў,“А што, калі…” маладым?” ФТКГ.  У іх – заклапочанасць 
Такая сустрэча адбылася на кафедры ува мне я абавязаны…” З вуснаў будучага павінна прагучаць, / Каб ты не страціў маладых людзей сваёй будучыняй, трывога 
беларускай і рускай моў ФМС нашага афіцэра, абаронцы краіны, гучыць трывога і душу чалавека”. пра заўтрашні дзень краіны, пра сваё месца 
ўніверсітэта пры падвядзенні вынікаў клопатнае хваляванне за лёс  роднага краю Поўныя лірызму і пачуцця, радасна ў жыцці.
конкурсу   творчых прац студэнтаў. і самых блізкіх, дарагіх людзей. Затаіўшы светлыя радкі верша студэнта (гр. 150 МБФ) Падведзены вынікі, уручаны ўзнагароды 
Перапоўненая аўдыторыя. Цішыня. дыханне зала слухае: “Ты маці роднай Віктара Жука  “І наша мова з-пад крыла – дыпломы, граматы, кнігі – іх атрымалі 44 
З а ц і к а ў л е н ы я  в оч ы .  Х в а л я в а н н е  абавязаны навек / Магчымасцю адчуць усе душы”. студэнты, 12 з якіх прызнаны пераможцамі. 
ўдзельнікаў конкурсу і выкладчыкаў. дзівы свету, / І ў будучыню смела  зазірнуць, Аднак разыходзіцца не спяшаліся ні 
Адкрывае нараду  традыцыйна старшыня / Заўжды трымацца бацькі запавету…/ выкладчыкі, ні студэнты. Выкладчыкі з 
аргкамітэта Л.А. Гіруцкая, якая нагадвае Праз пакаленні, вечнасці імгненні, / радасным смуткам думалі:”Бясконцае 
тэмы творчых прац. А яны няпростыя: і па- Шаноўны дружа, памятай адно: / Ты шчасце – з юнацтвам наперад ісці!”, а 
філасофску мудрыя (“Ці лёгка быць продкам абавязаны натхненнем, / пераможцы конкурсу адчувалі: “Залатую 
маладым?”, “А што, калі…”), і лірычна- Нашчадкам – у сэрцы захаваць святло! / Ты расінку ў голасе толькі родная дасць 
ўзнёслыя (“Загавары, каб я цябе ўбачыў”, свет пазнаў і палюбіў сваю краіну-маці, / Зямля”.
“Усім лепшым ува мне я абавязаны…”, “І Малітву за яе прыняў як запавет, / Каб 
наша мова з-пад крыла душы”), і трывожна праз гады пранёс святло і чысціню дзіцяці, / 
раздумныя (“Быць лепей або жыць Аддана бараніў свой родны свет.”   Ніна ГАЎРОШ – прафесар  кафедры
лепей…”, “З гісторыі майго роду”). Жанрава У вершы курсанта гэтай жа групы  беларускай і рускай моў,
разнастайныя – вершы, апавяданні, эсэ, Дзмітрыя Сазонава “А што, калі…” – Раман ЖЭДЗІК, студэнт 159 гр.АТФ
нарысы. замілаванне роднай прыродай, яе 
Творчасць – гэта заўсёды свята слова
Уважаемый первокурсник!  ты же  воспитанный человек. порядка в комнате составляется гра- нии вопросов организации быта, это очень дорого. Причинами для 
Сегодня БНТУ распахнул для тебя Администрация общежития, фик дежурства, а  все проживающие досуга студентов,  создании и сохра- лишения места проживания могут 
свои двери. Ты стоишь в начале воспитатели, председатель студсо- согласно очередности выполняют нении традиций, благоприятного стать нарушения Правил прожива-
нового этапа жизни, очень важного и  вета, старосты этажей помогут  адап- обязанности дежурного. микроклимата в общежитии.  Прини- ния в  общежитии: распитие спир-
ответственного. С радостью прини- тироваться  к новым условиям жиз- Поддерживать порядок необхо- мая активное участие в работе студ- тных напитков,  умышленные 
маем тебя  в нашу большую семью, ни,  познакомят с правилами прожи- димо не только в своей комнате, но  и совета, ты приобретешь много новых действия, грубо нарушающие 
где  предстоит прожить несколько вания, ответят на все вопросы. Не в местах общего пользования, для друзей и ценный опыт организатора. общественный порядок в общежи-
лет и сейчас перед тобой только стесняйся, спрашивай. этого в общежитиях организовано Если ты приглашаешь друзей в тии, сопровождающиеся насилием 
начало трудного, но интересного При заселении в общежитие с дежурство студентов на этаже. гости,  у них должны обязательно или угрозой его применения, либо 
пути к вершинам знаний. Студенчес- тобой заключат договор найма жило- Дежурный по этажу обязан следить быть документы, удостоверяющие  уничтожением или повреждением 
кие годы  проходят в упорном труде,  го помещения, в котором оговорены за чистотой и порядком в коридоре,  личность, гостей необходимо встре- имущества общежития, нахождение 
стремлении получить знания, найти условия проживания,  твои права и холле, в умывальниках, на лестнич- тить и оставить дежурной свой про- на крышах и террасах.
новых друзей, стать самостоятель- обязанности. Переступая порог ных площадках, на кухнях; за пуск в общежитие. Ответственность Хочется верить, что в нашу боль-
ными и независимыми. своей комнаты, ты попадаешь на сохранностью  имущества, оборудо- за своевременный уход гостей  и шую семью БНТУ пришли культур-
Если ты иногородний студент,   и территорию, где волею судьбы вания и инвентаря общежития.  соблюдение ими Правил прожива- ные, интеллектуальные, инициатив-
на   факультете нашел себя в  спис- собрались люди  из разных городов, Своевременно вносить плату за ния  в  общежитии лежит на тебе. ные молодые люди, и в стенах уни-
ках тех, кому предоставлено место  семей, каждый со своим характером,  проживание в общежитии и за Посторонние лица допускаются верситета и общежитий мы не уви-
в общежитии, тебе повезло. Студен- укладом и отношением к порядку. пользование дополнительными в студенческое общежитие с 8.00 до дим курящих, распивающих спир-
ческое  общежитие – своеобразная Очень важно, какая атмосфера сло- потребителями электроэнергии за 22.00 час. и  обязаны покинуть обще- тные напитки студентов, не услы-
школа жизни, школа взросления. И жится  в комнате, а это зависит от  каждый истекший месяц до 25 числа житие не позже 23.00 часов. шим ненормативную лексику из уст 
тем, кому посчастливилось попасть вашей культуры и умения находить текущего месяца – твоя обязан- В период экзаменационных сес- наших первокурсников.
сюда, следует помнить: ОБЩЕЕ компромиссы в спорных моментах. ность. Какие электроприборы  сий и каникул вход посетителей  огра- Студенческие годы – лучшее 
ЖИТИЕ предполагает и общий поря- Комфортные условия  для про- можно использовать, подробно, про- ничен, осуществляется с пись- время для становления личности, 
док! Соблюдение Правил прожива- живания необходимо создавать вмес- писано в приказе «Об использова- менного разрешения администра- проводи свободное от занятий  
ния в  общежитии – первый и глав- те,  это поможет лучше узнать друг нии электроприборов в жилых бло- ции общежития (заведующего, время  с пользой. Театры, музеи, 
ный закон, который необходимо друга, в  уютной, чистой комнате вам ках и комнатах общежитий», с кото- коменданта, воспитателя). выставки, спортивные и творческие 
усвоить всем студентам. будет приятно находиться и  встре- рым тебя ознакомят при заселении. Включать на полную мощность  формирования, коллективы обще-
Итак ты у дверей своего нового чать друзей. Но надо помнить, что В общежитиях оборудованы ком- звуковоспроизводящую аппаратуру житий, университета ждут тебя. Учас-
дома. Вход для проживающих в при создании интерьера запре- наты самоподготовки, отдыха, спор- в общежитии не следует, так как воз- твуй в различных мероприя-тиях. 
общежитии открыт с 6.00 до 24.00 щается наклеивать на стенах, окнах, тивные комнаты, где созданы усло- можно кто-то  в это время отдыхает, Успехов и удачи тебе, первокур-
часов. дверях жилого помещения и в мес- вия для учебы и досуга. или готовится к занятиям. сник!
Тебя встречает дежурная по тах общего пользования объя- Студенческие советы общежи- С 23.00 часов в общежитии дол-
общежитию,   которой необходимо вления, репродукции картин, вырез- тий рады принять в свои ряды актив- жна соблюдаться тишина. Людмила ЯНАКЕВИЧ, 
предъявить пропуск – документ, ки из журналов, плакаты, упа-ковки ных и инициативных молодых Дорожи местом в общежитии, зам. директора студгородка 
подтверждающий твое проживание. от сигарет, наклейки напитков.  людей. В составе студенческого сов- его получают не все студенты, мно- по воспитательной работе
И обязательно поздороваться, ведь  Для поддержания чистоты и ета ты сможешь участвовать в реше- гим приходится снимать квартиры, а 
 
многогранная и насыщенная жизнь 
У вас в руках факультетов, кафедр, студенческих 
первый выпуск после групп, общежитий, управлений, 
2000 (двух тысяч!) номеров служб, общественных организаций 
нашей и, конечно же – вашей, университета.
дорогие читатели, газеты! Это Говоря о большом пройденном 
знаменательная веха в истории пути, выражаем благодарность всем 
университета. Выйдя впервые в внештатным корреспондентам 
апреле далекого 1935 года, как газеты. Приятно отметить, что ряды 
скромная многотиражка Белорусского редакционного актива ежегодно 
политехнического института “За пополняют наши первокурсники. И 
пролетарскага інжынера”, газета это замечательно, ведь тем самым 
в м е с т е  с  м н о г о т ы с я ч н ы м  живут и продолжаются традиции 
коллективом БПИ-БГПА-БНТУ многотиражки, когда с первых дней 
прошла путь самоотверженного труда учебы вчерашние абитуриенты 
и  б о р ь б ы .  Э т о  б ы л и  г о д ы  включаются в университетскую 
строительства молодой Советской жизнь.
Беларуси, годы героических подвигов Мы обращаемся к вам, дорогие 
Наша газета признана лучшей Гаврилова Наталья, специалист Надежда, гр. 628 ФТУГ; Саханько 
на фронтах Великой Отечественной первокурсники-2011: ждем вас в 
в у з о в с к о й  м н о г о т и р а ж к о й  в  профкома работников; Голубко Андрей, преподаватель-стажер 
в о й н ы  и  п о с л е в о е н н о г о  редакции, в комн. 359-а главного 
р е с п у б л и к е .  О б  э т о м  Александра, учащаяся лицея; СТФ; Судас Надежда, заведующая 
в о с с т а н о в л е н и я  н а р о д н о г о  учебного корпуса с рассказами о 
свидетельствуют не только ее Грищенков Владимир, старший отделением 33-й  городской 
хозяйства. На всех исторических первых днях учебы, о зарождении 
популярность среди читателей, но и преподаватель СТФ; Дыдышко поликлиники; Тиханский Максим, 
этапах коллектив редакции и ее студенческой дружбы, о первых 
многочисленные награды – Почетные Антон, гр. 718 ФТК; Зиневич Сергей, гр. 339 ЭФ; Трощило Павел, доцент 
внештатный корреспондентский о б щ е с т в е н н ы х ,  к у л ьт у р н ы х ,  
д и п л о м ы  и  г р а м о т ы .  Э т а  зам. председателя профкома СТФ; Трусевич Евгения, гр. 216 
актив неизменно стремились быть на спортивных и других интересных 
напряженная, творческая работа не работников; Кононов Анатолий, ФТУГ; Урбан Артем, гр. 119 АТФ; 
о с т р и е  с о б ы т и й  в е д у щ е г о  мероприятиях. Нам важно узнать от 
остается незамеченной – газета БНТУ советник ректората; Корнилович Ф о м и н  А н д р е й ,  д и р е к т о р  
технического вуза страны. вас и рассказать в газете, как 
в 2011 году во второй раз удостоена Виталий, старший преподаватель спортклуба; Шантор Виктор, врач-
А поскольку статус газеты все эти встретил и принял свое пополнение 
диплома Национального конкурса СТФ; Красилёв Владимир, старший гигиенист, Шейда Константин, 
годы не менялся, и мы по-прежнему – коллектив БНТУ. Если кто-то в школе 
п еч ат н ы х  с р ед с т в  м а с с о в о й  преподаватель СТФ; Любчик курсант ВТФ; Щербаков Владимир, 
многотиражная газета ведущего у в л е к а л с я  л и т е р а т у р н ы м  
информации “Залатая літара”, на этот Ольга, гр. 218 ФТУГ; Мартинович д и р е к т о р  у ч е б н о г о  
т е х н и ч е с к о г о  у н и в е р с и т е т а  т в о р ч е с т в о м ,  п р и х о д и т е  в  
раз  в  номинации за  лучшие Вадим, гр. 817 ФГДЭ; Мицкевич о з д о р о в и т е л ь н о г о  ц е н т р а ;  
суверенной и независимой Беларуси, л и те р ат ур н о - х уд ож е с т ве н н о е  
материалы по тематике спорта и Ярослав, курсант ВТФ; Новаш Юшкевич Артём, гр. 718 ФТК.
главными нашими авторами и о б ъ е д и н е н и е  « П о л и с т и х »  
здорового образа жизни. Иван, зам. декана ЭФ; Пашкевич Еще раз огромное спасибо всем 
внештатными корреспондентами (контактный телефон +375 29 117 51 
И в этом большая заслуга наших Татьяна, гр. 917 АТФ; Прохорчик нашим авторам! Надеемся на 
остаетесь вы, дорогие студенты, 76). Здесь помогут, подскажут, 
внештатных корреспондентов. Вот их Татьяна, гр. 717 ЭФ; Рогова д а л ь н е й ш е е  п л о д о т в о р н о е  
преподаватели и сотрудники БНТУ! поддержат во всех начинаниях, а 
имена: Александра, учащаяся лицея; сотрудничество.
Благодаря вашей активности,  ваши произведения увидят свет на 
Алиева Эльвира, гр. 349 ИПФ; С амусевич Д енис ,  старший РЕДАКЦИЯ
гражданской позиции на страницах страницах газеты “Весці БНТУ” и 
Бубело Степан, техник УВРсМ; преподаватель СТФ; Сафиуллина 
“Весцей БНТУ” широко отражается сборников объединения.
315 верасня 2011 г.
Спасибо нашим авторам
“Весці БНТУ” – 2000 номеров
Вернулся в БНТУ через 29 лет
В «Весцях БНТУ» прошла интересная встреча. Наш выпускник 1982 
года, гражданин Непала Кришна Шаран Чакхун спустя 29 лет не забыл, как 
будучи студентом, председателем землячества непальских студентов был 
частым гостем в редакции, активным нашим корреспондентом. И вот на днях 
он зашел к нам.  Встреча была теплой, с воспоминаниями о былом и 
надеждой на будущее. Думается, и вам, уважаемые читатели, будет 
интересна судьба нашего выпускника.
Наш вклад в праздник
               сельских тружеников
“Дажынкі – 2011”
трудной, юный Язэп мечтал о бескрайних 
космических далях, о далёких планетах и звёздах. 
Эта тема воплощена в архитектуре сквера 
(руководитель проекта, зам. декана В. И. Кожар). 
Уютный тенистый уголок города украшает 
декоративная скульптура, созданная руками 
студента Эрнеста Дарьина. А сам сквер под 
руководством опытного прораба ДРСУ-194 В.В.  На  архитектурном факультете  под  (архитекторы А. С. Сардаров, Т. В. Башаримова, 
Напрушкина при активном участии БРСМ БНТУ руководством декана, доктора архитектуры А. С. скульптор А. М. Финский). Традиционный для 
построили студенты МТФ, ЭФ, СФ Денис Слижов Сардарова преподавателями и студентами была белорусского искусства христианский образ 
(командир стройотряда), Дмитрий Карпеня, подготовлена концепция архитектурного решения олицетворяет доброту, гостеприимство и верность 
Владислав Кузмин, Артём Глуховский, Артём центральной части города. После обсуждения с белорусской женщины, хранительницы домашнего 
Башаркевич, Владислав Окрут, студент БГУ руководством области и города Молодечно и очага. 
Станислав Каломыцкий и студент МГВРК Артём разработки проекта, архитектурно-инновационный Ещё одним акцентом Молодечно станет сквер 
Похольчик. центр АФ (руководитель Т. В. Башаримова) на пересечении улиц Вялікі Гасцінец и им. Язэпа 
Самоотверженная работа ребят украсит город выполнил рабочие чертежи ряда объектов Дроздовича. Белорусский художник Дроздович ещё 
и заслужит благодарность его жителей. благоустройства. в начале ХХ века стал первым, открывшим для 
Наша молодёжь вносит конкретный вклад в В настоящее время гостей Молодечно изобразительного искусства тему Космоса. В то 
развитие своей страны.встречает архитектурно-скульптурная композиция время, когда не существовало ни ракет, ни 
“Символ города” с фигурой Божьей Матери космических полётов, а сельская жизнь была 
НАШ КОРР.
интересная, как  в БНТУ – это звучит величественно.  Возвра- удовольствием открывал двери учебных 
Минске. И это было щению способствовало и то, что я смог кабинетов. Надеялся встретить своих 
правдой. отыскать своих прежних друзей и познакомился преподавателей, хотя и не предупредил никого 
В 1982 году я с новыми. И вот я в Минске снова, через 29 лет. о визите. И знаете, мне повезло. Я встретил 
получил диплом и Как радостно было ходить по знакомым местам Георгия Георгиевича Круглова. Каково было 
уехал на родину. Но юности. Минск изменился. Стал намного мое удивление, когда он показал тетрадь, в 
всегда интерес- красивее за эти годы. С трепетом переступил которой отмечались пропуски занятий нашей 
о ва л с я  ж и з н ь ю  порог родного вуза. Как чудесно было окунуться группы. Она до сих пор у него хранится, да и 
Это было давно, в 1976 году, когда я своего университета. Мне удалось найти его в  атмосферу студенчества,  с  к аким многое другое сохранилось тоже. Особенно 
впервые приехал в Минск из Непала учиться в сайт в Интернете.  Теперь я в курсе событий, память. 
университете. Тогда он назывался Белорусский происходящих в любимом вузе. Образование, Потом я встретил профессора Ивана 
политехнический институт. В 1976 году я не полученное в нем, позволило мне работать в Иосифовича Леоновича. Это стало важным 
говорил на русском языке, а учиться разных странах: в Непале, Индии, Лаосе, событием в моей жизни, ведь Иван Иосифович 
предстояло именно на нем. Мое первое Азербайджане, а сейчас – в Англии. Я занимал согласился принять меня в качестве своего 
знакомство с  языком состоялось на высокие должности и ни разу не ощущал аспиранта. Побеседовал и с заведующим 
подготовительном факультете БГУ. И вот, в 1977 недостатка знаний. Сейчас  работаю старшим кафедрой Сергеем Егоровичем Кравченко. И 
году я стал полноправным студентом, поступив инженером в одной из английских компаний. вот так, спустя 29 лет сошлись все 
на факультет гидротехнического строительства В начале трудового пути работал как обстоятельства, чтобы я вернулся. Теперь я 
БПИ. инженер-гидротехник, что соответствовало аспирант кафедры «Строительство и 
Иван Васильевич Филипович был тогда полученной специальности, но затем перешел в эк сплуатация  дорог» .  Я  благодарен  
заведующим кафедрой, Николай Васильевич отрасль дорожного строительства. Признаюсь руководству БНТУ, всем сотрудникам за 
Синицын – деканом факультета, а Георгий честно, нелегко было принять такое решение, предоставленную мне возможность. Мое 
Георгиевич Круглов и Александр Иванович не все сразу получалось, но со временем это исследование будет направлено на  облегчение 
Алтунин – его заместителями. Время учебы тоже стало интересно, тем более, что у меня условий жизни  в бедных странах. Уверен, что 
подарило мне много возможностей. Я не только была возможность применить свои знания в моя работа будет полезна. Спасибо большое за 
учился, но и увлекался музыкой, занимался таких странах как Великобритания, Саудовская это БНТУ.
общественной деятельностью, ездил во многие Аравия, Ливия. Когда я отправляю свое резюме 
места для встречи с людьми, рассказывал о работодателю,  с  гордостью в графе 
своей стране, делился впечатлениями о образование указываю – БПИ. Кришна Шаран ЧАКХУН
Белоруссии. Они были самые разнообраные, Давно думал продолжить образование, 
особенно меня поразил народ своей оставалось только выбрать, в каком вузе, в НА СНИМКЕ: Кришна Шаран Чакхуну и 
доброжелательностью и миролюбием. Я какой стране. И вот в этом году окончательно профессору И.И. Леоновичу понравился 
сохранил эти чувства в своей душе навсегда. Не решил, что самый лучший вариант – это номер газеты «Весці БНТУ», 
раз потом дома, в Непале, рассказывал, что вернуться в родной БПИ, который теперь уже посвященный первокурсникам.
студенческая жизнь не везде бывает такая стал не просто институтом, а университетом. Фото Елены Акулович
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Татьяна БАНДУРИНА
Деканат факультета транспортных коммуникаций, кафедра «Мосты и 
тоннели» глубоко скорбят в связи кончиной бывшего заведующего 
кафедрой, доктора технических наук, профессора Леонида 
Константиновича ЛУКШИ и выражают искренние соболезнования его 
родным и близким.
Деканат ФМС и коллектив кафедры белорусского и русского языков 
выражают глубокое соболезнование преподавателю Елене Петровне 
Сахончик в связи с постигшим её горем – смертью МУЖА.
Коллектив работников административно-хозяйственной службы выражает 
глубокое соболезнование заместителю главного инженера Александру 
Петровичу Степанову в связи с постигшем его горем – смертью ОТЦА.
Сотрудники факультета энергетического строительства и коллектив 
кафедры физики выражают глубокое соболезнование ассистенту Сергею 
Викторовичу Попко в связи с постигшим его горем – смертью ОТЦА.
Коллектив кафедры «Гидравлика» выражает глубокое соболезнование 
доценту Владимиру Васильевичу Ивашечкину в связи с постигшем его 
большим горем – смертью МАТЕРИ.
Деканат инженерно-педагогического факультета выражает глубокое 
соболезнование воспитателю общежития №16 Татьяне Федоровне 
Шайковской в связи с постигшим ее горем – скоропостижной смертью 
МУЖА.
Коллектив Научной библиотеки выражает глубокое соболезнование 
директору Алексею Витальевичу Скалабану в связи с постигшим его горем 
– смертью ОТЦА.
После  года  ак тивной  жизни  в  
университете,  напряженной учёбы, 
всевозможных конкурсов и мероприятий, 
организм требовал отдыха.
 И вот, к моей радости, появилась 
замечательная возможность от Координационного совета 
председателей студенческих профкомов вузов г. Минска 
съездить в поселок Николаевка на отдых.
 Путёвка была рассчитана на 10 дней, без учёта времени, 
затраченного на дорогу. Ехали мы до пункта назначения на 
комфортабельном автобусе. На длительных остановках 
можно было выпить чашечку чая или кофе.
В пансионате нас разместили в уютных комнатах. В 
комнате жило по четыре человека, но, несмотря на это, места 
было достаточно. У тех, кто любит готовить сам, в 
распоряжении была хорошая кухня с необходимой бытовой 
техникой. Вместе с тем, отдыхающие могли питаться в 
столовой, где очень вкусно кормили.
 Десять дней пролетели как один миг потому, что скучать 
В целом, отдых удался на славу. Все, кто ездил в Николаевку, не приходилось. Мы загорали и купались на пляже, ездили на 
вернулись домой счастливые и загорелые. Если вы не успели экскурсии, ходили за сувенирами и продуктами на один из 
отдохнуть в этом году, не упустите шанс сделать это следующим рынков, всего в семи минутах ходьбы от пансионата, 
летом!посещали клубы и кафе, катались на аттракционах в луна-
Дарья КРУК, студентка гр. 320 ФТК,парке.
фото автора  
СОВЕТЫ ВРАЧА ПЕРВОКУРСНИКАМ
ванности. Но и в физкультуре важно знать чувство меры, 
так как «кавалерийские атаки» у слаботренированных 
людей могут привести к дистрофическим изменениям в 
организме и тканях, повышению артериального давления 
Уважаемые первокурсники! и другим недугам. 
Вы шагаете в новую удивительную страну знаний, После физических нагрузок хорошо принять водные 
прекрасную по содержанию, но требующую много сил, процедуры. Ежедневные обмывания ног холодной водой, 
энергии, выносливости. И от вашего умения правильно прохладный душ или обтирание быстро снимают 
распределить силы, разумно организовать досуг зависят усталость, повышают устойчивость организма к 
не только успехи в постижении наук, но и ваше простудным заболеваниям, удаляют вредные вещества с 
настроение, отношения в новом коллективе, ваше кожных покровов. После водных процедур организм вновь 
здоровье. Став взрослым, освободившись от готов активно воспринимать информацию.
родительской опеки, постарайтесь сберечь этот дар А вечером можно почитать, сходить в кино или театр, 
природы, сделайте для себя выбор: что лучше – быть перед сном полезно совершить пешую прогулку. Очень 
активным и здоровым или пассивным и больным, идти по важен полноценный ночной отдых. Спать надо не менее 8 
жизни со светлой улыбкой или гримасой боли? часов в сутки. Отдых считается полноценным, если после 
Основой здоровья является разумная трудовая него человек чувствует себя бодрым и готовым к работе.
деятельность, то есть правильно организованный труд. Здоровый образ жизни не мыслим и без правильного 
Активная умственная деятельность, сопровождающаяся питания. Есть надо 4-5 раз в сутки: завтрак, обед, полдник, 
нервно-эмоциональным напряжением, это большая ужин плюс за 2 часа до сна стакан кефира или 
нагрузка на юный организм. Она может привести к простокваши, яблоки или другие фрукты. Рациональное 
переутомлению и возникновению болезней, если ее не питание предусматривает и разнообразие блюд, 
чередовать с отдыхом. Физкультурная пауза между обязательное включение в ежедневный рацион овощей и 
занятиями – самый простой естественный стимулятор фруктов, богатых витаминами и минеральными 
умственной работоспособности. Пренебрегать ей не веществами, столь необходимыми для нормальной 
следует, тем более подменять сигаретой, ведь 3-4 жизнедеятельности человека.
выкуренные сигареты снижают скорость заучивания и Ваш новый дом – университет, общежитие, новый 
объем запоминаемого материала на 5-6%, а коллектив, в котором вы будете общаться на протяжении 
гимнастическая пауза увеличивает их на 9-15%. всех лет учебы. И вы должны помнить, что от 
Помещения, где проходят занятия, необходимо взаимоотношений между людьми зависит самочувствие, 
систематически проветривать, так как скопившиеся в настроение, здоровье. Умение владеть собой в любой 
большом количестве вредные примеси из вдыхаемого ситуации – качество необходимое каждому независимо от 
воздуха, а также с поверхности кожи с испарением пота характера и возраста. Оно поможет сохранить здоровье 
могут стать причиной головной боли, вялости, вам и окружающим. Как можно спокойнее относитесь к 
сонливости. различным неприятностям, чаще улыбайтесь и будьте 
После занятий полезны физические упражнения, здоровы!
волейбол, футбол, ходьба на лыжах, бадминтон, езда на 
велосипеде. Во время этих аэробных упражнений кровь Надежда СУДАС,
насыщается кислородом, усиливается обмен веществ, заведующая 1-м терапевтическим 
массируются печень, легкие, желудок, кишечник, отделением 33-й городской 
укрепляется психика, снимается чувство взволно- студенческой поликлиники
 «Человек становится зрелым только 
тогда, когда он становится 
ответственным за свою жизнь». И.С.Кон.
Медицинский урок
С 1 октября, отдел белорусского народного творчества культурно-
просветительного и историко-образовательного центра БНТУ приглашает 
на курсы по народным ремеслам. Здесь можно овладеть мастерством 
народного ремесла, ознакомиться с историей белорусских традиционных 
ремесел, творчеством ведущих народных мастеров, художественными 
особенностями различных видов народного искусства Беларуси.
Курсы ведут профессионалы, многие из которых члены Союза 
мастеров Беларуси. Мы приглашаем на занятия студентов, сотрудников, 
всех желающих овладеть искусством народного творчества.
Результаты творчества демонстрируются на постоянных выставках, 
которые пользуются огромной популярностью.
Приглашаем на 
КУРСЫ ПО НАРОДНЫМ 
РЕМЁСЛАМ
– Соломоплетение Декоративная обработка кожи
Белорусская народная вышивка Лоскутная мозаика
Художественное вязание крючком Валяние из шерсти
Керамика Батик
Бисероплетение Лозоплетение









–   
   
г. Минск, пр. Независимости, 65
(главн. корп. БНТУ), каб. 461.
Тел./факс: 292-10-55, тел.: 293-92-88
Начало занятий с 1 октября
на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:БНТУ
объявляет конкурс
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования. Документы высылать по адресу: 
220013, г. Минск, пр. Независимости, 65, отдел кадров, комната 225.
  заведующих кафедрами: - тракторов
- таможенного дела - проектирования дорог
- экономических теорий - физической культуры
- истории, мировой и отечественной культуры - интеллектуальных систем
- технологий инженерного образования - экономики и права
  профессора кафедры: - английского языка № 1
- технологии бетона и строительных материалов - гидротехнического и энергетического строительства
  доцентов кафедр: - ЮНЕСКО «Энергосбережение и возобновляемые  
- геотехники и экологии в строительстве источники энергии»
- организации строительства и управления - современных европейских языков
недвижимостью - организации упаковочного производства
- экономики и управления на транспорте - рисунка, акварели и скульптуры
- автомобилей - спорта
- истории, мировой и отечественной культуры   преподавателей кафедр:
- металлических и деревянных конструкций - физической культуры
- экологии - английского языка № 1
- технической физики - белорусского и русского языков
- технологии и методики преподавания - спорта
- истории, мировой и отечественной культуры   ассистента кафедры:
- строительных и дорожных машин - водоснабжения и водоотведения
  старших преподавателей кафедр:
- строительных и дорожных машин
- геотехники и экологии в строительстве
- электротехники и электроники
- архитектуры жилых и общественных зданий
Белорусский национальный технический университет 
Республиканский институт инновационных технологий
Специальности: «Экономика и управление на малых и средних 
предприятиях»; «Экономика и управление на предприятии транспорта»; 
«Экономика во внешнеэкономической деятельности».
Срок заочного/вечернего обучения - 18-20 месяцев.
Переаттестация изученных ранее дисциплин. В программе обучения - 
иностранный язык, системное программирование
Занятия проводятся в корпусах БНТУ по адресу: пр. Независимости
Начало занятий - октябрь 2011 года.
Прием документов: Минск, ул. Я. Коласа, 12, корп. 8, комн. 229 Тел. (017) 293-
96-53, (029) 682 60 68
Экономическое образование для лиц, имеющих 
высшее образование, и студентов старших курсов
Студенты первого курса спортивно технического факультета 
совместно с отделом воспитания молодежи Советского района 
приняли участие в митинге-реквиеме, посвящённом трагической 
гибели хоккеистов в авиакатастрофе.
Отдых в солнечном 
посёлке Николаевка
аж 2500
